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摘  要
         
         
印尼华人作为印尼多元民族不可分割的一部分，在印尼与中国关系发展过程当中
，在印尼不同时期、各个领域的建设发展中均作出了巨大的贡献。不论是独立前、
旧秩序时期、新秩序时期还是当今改革时期，印尼华人通过他们的经济力量、政治
力量、社会文化力量及其他方面的潜力，在印尼的独立斗争、经济发展、政治发展
、巩固印尼民族团结统一、弘扬印尼的中华文化，乃至促进印尼与中国关系等方面
都发挥了积极作用。他们在印尼与中国关系发展过程中，不仅加强了两国政府和人
民的关系，也促进了印尼与他们祖籍地的关系，为其祖籍地的建设发展也贡献良多
。本文将使用多轨道外交理论深入地探讨和分析印尼华人在印尼与中国关系中的作
用。该理论共包括九个外交轨道，一是政府轨道；二是非政府组织或专家轨道；三
是经贸外交轨道；四是公民个人轨道；五是研究、培训和教育轨道；六是行动轨道
；七是宗教轨道；八是资金或融资轨道，九是传播媒介轨道。
印尼华人在努力推动印尼与中国关系发展中，也面临着一些制约因素，比如印尼社
会对他们并未给予充分的信任，部分人士一直怀疑他们的政治立场，质疑他们在推
动印尼与中国关系中能否维护印尼的利益。不过另一方面，由于印尼华人拥有独特
的优势，如在中国有广泛的人脉资源、懂中文以及同时了解印尼与中国国情民情等
，印尼政府和民间许多人士认为印尼华人的这些优势是印尼其他民族所不具备的
，在促进印尼与中国关系发展中发挥了独特的作用。
研究印尼华人在印尼与中国关系中的作用，不能忽视印（尼）中两国政府和人民对
他们的看法和期望，本文第四章将专门对此进行探讨和分析。
“国之交在于民相亲”，民间的交流融合、友好往来是印尼与中国两国邦交的稳定
基石。印尼华人不仅为促进印尼与中国两国政府间的关系牵线搭桥，也努力创造条
件，大力推动“民相亲”，从而赢得了印尼与中国关系中的“民间大使”的美誉。
         
关键词：印尼与中国的关系；印尼华人
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Abstract
         
         
It is undeniable that Chinese Indonesian is an integral part of Indonesia’s multi-
ethnic society. They play important roles in Indonesia’s nation building and
development, including the relations between Indonesia and China–even before
Indonesia gained its independence–through their economic, political, and socio-
cultural influences. They took part in Indonesia’s struggle for independence and
participate in the country’s economic development, political dynamics, and efforts
to maintain national unity. In addition, they have promoted Chinese Indonesian
culture, including the traditional ones, established the Chinese schools to provide
Chinese education, set up Chinese media, and made great contributions in
promoting Indonesia–China relations.
They have played roles in improving Indonesia–China relations, as well as the
people-to-people relations. In addition, they have contributed largely in the
development of their ancestral hometown. This doctoral thesis utilizes the multi-
track diplomacy theory encompassing nine tracks, namely the government; non-
governmental organization or expert, economic and trade, individual citizen,
research, training and education, religious groups, financing, as well as media. All
these tracks are used in further analyzes the role of Chinese Indonesians in
Indonesia–China relations.
In promoting Indonesia–China Relations, the Chinese Indonesians also face
some constraints, for example, the doubts on the their ability to benefit Indonesia.
On the other hand, they are able to read and understand Chinese language and
have a comprehensive understanding of the situation both in China and
Indonesia. For many scholars, these are the supporting factors for the Chinese
Indonesian to strengthen Indonesia–China relations that the other ethnic groups
in Indonesia do not enjoy.
Studying and analyzing the role of Chinese Indonesian in Indonesia–China
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relations cannot ignore the views and expectations of the Indonesian and Chinese
government officials, as well as publics. Chapter IV addresses this aspect.
It is then necessary to recognize that Chinese Indonesian have played many roles
in Indonesia–China relations. The friendly people-to-people relations and
exchanges is the cornerstone of two countries bilateral relations. This is why
many people cannot deny the significant roles of Chinese Indonesians in
Indonesia–China relations.
         
Keywords: Indonesia and China; Chinese Indonesian
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